





























































2  「入出力制御系」 は、 応答 1 （ああ、はい系）、応答 2 （いいえ、いや系）、 意外・驚
き 1 （はあ、へえ）、意外・驚き 2 （あれ、あら）、意外・驚き 3 （おお、わあ）、発
見・思い出し （あ、あっ）、気づかせ・思い出させ （ほら、そら）、評価中 （へえ、
ほお）、迷い （ううん）、嘆息 （ああ、おお） という 10 類がある。「言いよどみ系」 
は、非語彙的なもの （え、ええ、単語末母音の長音化） と語彙的なもの （ええと、
ううんと） に分かれる。




















































































































































7  『BTSJ による日本語話し言葉コーパス』の全用例 145 例、『名大会話コーパス』






























 B：はあ。（③ b） （（1）－再掲）
(3) B：何をやられてるんですか？
 A：私は、デザインの仕事をしてます。
 B：はあ、素晴らしい仕事。（④ c） （『BTSJ』）
(4) B：最近、学校来てる？
 A：学校来てない。修士論文に追われて、今日 2週間ぶりくらい。






















 B：はあ、それは…（⑩ b） （『ユダヤ人大富豪の教え』）

























11  読み上げ調査には各用法から 3例ずつ取り上げているので、それらについては、






































　図 1のような型を微上昇調と呼ぶ。ピッチの最低値は約 225 ～ 240Hz、最
高値は約 240 ～ 270Hz である。差は約 15 ～ 30Hz と極めて小さい。アクセン
トの下降がなくなり 12、全体的に高いところから微上昇、または平坦に発話さ
れる。次に、図 2のような型を急上昇調と呼ぶ。ピッチの最低値は約 220 ～
260Hz、最高値は約 320 ～ 400Hz であり、差は約 100 ～ 140Hz である。アク
セントの下降がなくなり、急激に上昇している。また、図 3のような型を下降
調と呼ぶ。ピッチの最高値は約 265 ～ 300Hz、最低値は約 165 ～ 190Hz であ
る。差は約 100 ～ 110Hz で、高いところから低いところまで下降している。
図 4のような型を平坦調と呼ぶ。ピッチの最高値は約 215 ～ 250Hz、最低値は
約 175 ～ 230Hz である。差は約 20 ～ 45Hz と極めて小さい。アクセントの下
降がなくなり、全体的に低いところから微下降、または平坦に発話される。そ
図1  微上昇調（高平坦） 図 2  急上昇調 図 3  下降調
図 4  平坦調 図 5  山型調




































音調型 用法名 用例 微上昇 急上昇 平坦 下降 山型
微上昇
感心④
④ｂ 73.3 0.0 20.0 6.7 0.0
④ｃ 73.3 0.0 10.0 13.3 3.3
納得⑭ ⑭ｃ 40.0 0.0 20.0 23.3 26.7
急上昇
疑問⑥
⑥ｂ 0.0 40.0 30.0 30.0 0.0
⑥ｃ 3.3 63.3 20.0 10.0 3.3
驚き⑦
⑦ａ 0.0 70.0 3.3 20.0 6.7
⑦ｃ 6.7 76.7 10.0 6.7 0.0
異意⑨ ⑨ｂ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
不問⑪
⑪ａ 0.0 50.0 3.3 46.7 0.0
⑪ｂ 0.0 50.0 10.0 40.0 0.0
⑪ｃ 6.7 50.0 0.0 43.3 0.0
平坦
質応① ①ａ 3.3 0.0 90.0 3.3 3.3
命応② ②ａ 0.0 0.0 73.3 26.7 0.0
感心④ ④ａ 30.0 0.0 70.0 0.0 0.0
懐古⑤
⑤ａ 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
⑤ｂ 6.7 0.0 93.4 0.0 0.0
⑤ｃ 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
疑問⑥ ⑥ａ 10.0 30.0 36.7 16.7 6.7
意外⑧
⑧ａ 16.7 0.0 66.7 3.3 13.3
⑧ｂ 6.7 3.3 90.0 0.0 0.0
⑧ｃ 30.0 0.0 50.0 20.0 0.0
異意⑨
⑨ａ 0.0 0.0 96.7 3.3 0.0
⑨ｃ 6.7 0.0 80.0 13.3 0.0
窮答⑩
⑩ｂ 3.3 0.0 86.7 10.0 0.0
⑩ｃ 3.3 0.0 90.0 6.7 0.0
心配⑫
⑫ａ 0.0 0.0 93.4 6.7 0.0
⑫ｂ 10.0 0.0 86.7 0.0 3.3
⑫ｃ 20.0 0.0 73.3 6.7 0.0
理応⑬ ⑬ｃ 10.0 0.0 56.7 16.7 16.7
納得⑭
⑭ａ 20.0 0.0 70.0 10.0 0.0
⑭ｂ 3.3 0.0 93.3 3.3 0.0
下降
質応①
①ｂ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
①ｃ 0.0 0.0 20.0 70.0 10.0
命応②
②ｂ 6.7 0.0 16.7 73.3 3.3
②ｃ 0.0 0.0 13.3 86.7 0.0
調合③
③ａ 0.0 0.0 6.7 83.3 10.0
③ｂ 3.3 0.0 10.0 86.7 0.0
③ｃ 0.0 3.3 6.7 56.7 33.3
窮答⑩ ⑩ａ 0.0 0.0 43.3 50.0 6.7
理応⑬
⑬ａ 0.0 0.0 20.0 73.3 6.7
⑬ｂ 0.0 0.0 13.3 73.3 13.3
山型 驚き⑦ ⑦ｂ 0.0 16.7 26.7 26.7 30.0










(8) A： それはもう私が入る前から 3年がかりとかでやった仕事があって、
でももうだいぶ今年の 2月くらいにできたんですね。それがもう書
店に並んでるんですけど。
 B：はあ、すごいなあ。（④ b） （『BTSJ』）
(9) B：何をやられてるんですか？
 A：私は、デザインの仕事をしてます。






























ため、微上昇調で発話される比率は 30 ～ 40%程度に留まっているのではない
だろうか。
一方、次の (12) は (8) と同じ感心用法④であるが、(8) が微上昇調（73.3%）
で発話されやすいのに対して、(12) は平坦調（70.0%）で発話されやすい。
(12) A：まあ、独学で普段はよく日本のドラマを見たり本を読んだりとか、













 A：私の学校は正門から後門まで、歩いて 30 分？ 30 分はかかります。

















































応答用法② a、感心用法④ a、懐古用法⑤ abc、意外用法⑧ ab、異意見用法⑨




 B：はあ、そうですね。（① a） （『BTSJ』）
(18) B：本日は混んでますね。
 A：そりゃ若い子たちは休みの真っ最中ですからね。
 B：はあ、学生だった頃が懐かしい。（⑤ b） （『ギルティートレイン』）
(19) A：この間分けてあげた蘭、うまくいっているかねえ。





















































































































に、(27) ～ (29) の「はあ」は他の音調とは異なり、これらに共通しているの
は、相手の発話内容や目の前の状況が話し手の心の中で十分受け入れられてい
ないことを表すという点しかなく、この意味は「はあ」の全用法が持つ基本的
意味に近い。
以上のことから、下降調で発話される各用法に共通する意味は、「はあ」の
基本的意味からあまり離れることがないため、下降調は何らかの特別の意味を
付与する積極的な操作ではなく、無標の音調ではないかと考えられる。
7．おわりに
本稿では、感動詞「はあ」を取り上げ、その基本的意味と音調が持つ意味を
考察した。その結果、それぞれ次のような意味を表すことが分かった。
　基本的意味： 相手の発話内容や目の前の状況が、心の中で十分受け入れら
れていない。
　微上昇調：相手の発話内容に感心する気持ちを抱いている。
　急上昇調：相手の発話内容や目の前の状況を理解できず聞き返している。
　平坦調：相手の発話内容や目の前の状況を、好ましくなく思っている。
　山型調： 相手の発話内容や発話に関する情報に意外性を感じるが、それな
りに理解している。
　下降調：無標の音調で積極的な意味を持たない。
そして、「はあ」の基本的意味、音調の意味、用法の関係について、以下の
ように記述することができると考えられる。
ⅰ． 基本的意味に微上昇調が持つ意味が加わって、「十分受け入れていないが、
相手に感心する気持を抱いている」という意味（＝実現的意味）が生み出
される。なお、この意味は具体的には「感心用法」で実現されやすい。
ⅱ． 基本的意味に急上昇調が持つ意味が加わって、「十分受け入れておらず、
理解もできないため、問いかけている」という意味（＝実現的意味）が生
み出される。なお、この意味は具体的には「疑問」「驚き」「理解不能」な
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どの用法で実現されることが多い。
ⅲ． 基本的意味に平坦調が持つ意味が加わって、「十分受け入れていないと同
時に、相手の発話内容や目の前の状況を、好ましくなく思っている」と
いう意味（＝実現的意味）が生み出される。なお、この意味は具体的には
「懐古」「心配失望」「窮返答」などの用法で実現されることが多い。
ⅳ． これらに対して、山型調の出現は少ない。基本的意味に山型調が持つ意味
が加わって、「十分受け入れていないが、それなりに理解できるようにな
る」という実現的意味となる。
今後は、「さあ」「ええ」など他の感動詞についても、基本的意味と音調的操
作が持つ意味を詳細に検討していきたい。また、ここでの結果とどのように共
通するのかという点も検討し、現代日本語感動詞の音調的意味の体系性につい
ても考えていきたい。さらに、形態的操作と感動詞の意味には、どのような関
係があるのかを考える必要があると思われる。これも今後の課題としたい。
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现代日语感动词“はあ”的意义和音调
谢　　　　　霞
现代日语感动词“はあ”被认为是一个具有多重含义的词。比如，说话人在对对方的发话
进行回答时，可以说“はあ，そうか”，在对方的发话内容感到疑问的时候，可以说“はあ，
マジで？”另外，在遭遇到某种困难的事情时，可以说“はあ，失敗した”。而“はあ”具有
的这些多重含义事实上与“はあ”发音时的音调有很大的关系。因此，我们在分析日语感动词“は
あ”所具有的复杂意义的时候，需要对“はあ”发音时的音调进行充分的考虑。
但是，在以往的研究当中，着眼于感动词的音调，将感动词的基本意义和音调所具有的意
义分开，来详细叙述的研究非常少。在这一点上，小林隆・泽村美幸（2017）的观点和分析
手法极其重要。小林・泽村（2017）认为，日语感动词本身有一个“基本意义”，在此基础上，
通过各种各样的音调操作，增加了依赖于场景的发话者内心的“感情意义”，由此生成了最终
呈现出来的 “呈现意”。也就是说，在分析感动词的意义的时候，应该将感动词本身具有的基
本意义和各种音调所具有的意义分开来考察。因此，本文以感动词“はあ”为例，考察了“は
あ”具有什么样的基本意义，以及它的各个音调分别具有什么样的意义。并得出以下的结论。
1. “はあ”的基本意义表示，对方的发话内容以及眼前的某种状况，并没有在说话者的心
里被完全接纳。
2. “はあ”的音调可以分为，微上升调，急上升调，平坦调，山型调和下降调这五种。其中，
“微上升调”表示说话者对对方或者对其发话内容抱有钦佩的心情。“急上升调”表示说
话者无法理解对方的发话内容和眼前的状况，而对对方进行反问。“平坦调”表示对方
的说话内容和眼前的状况并没有让说话者感觉到十分满意。“山型调”表示说话者虽然
对对方的说话内容及其相关信息感觉到意外，但是相应的可以理解。而上述音调不同，“山
型调”是一种无标的音调，它不表示某种特殊的含义。
此外，关于“はあ”的基本意义、各种音调表示的意义、和用法三者之间的关系，可以如
下记述。
3. 在“はあ”的基本意义上加上微上升调所表示的意义，就产生了“虽然没有完全接纳对
方的发话内容，但是对对方抱有一些钦佩的心情”的意思（=“呈现意”）。另外，这个
意思一般很容易用“佩服用法”来实现。
4. 在“はあ”的基本意义上加上急上升调所表示的意思，就产生了“因为没有充分接纳，
也不能理解对方的发话内容，所以对对方进行提问”的意思（=“呈现意”）。另外，这
个意义一般很容易用“疑问”、“惊讶”、“无法理解”等用法来实现。
5. 在“はあ”的基本意义上加上平坦调所表示的意思，就产生了“在没有充分接纳的同时，
对对方的说话内容和眼前的状况感觉到不是很满意”的意思（=“呈现意”）。另外，这
个意思多用“怀旧”、“担心失望”、“难以回答”等用法来实现。
6. 而与上述音调不同，山型调的出现比较少。在“はあ”的基本意义上加上山型调所具有
的意义，就变成了“虽然没有充分接受，但也能相应地理解”的这个最终呈现出来的意义。
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